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EFFECT OF TOP-DRESSED MONENSIN ON BEED CATTLE PERFOR­
MANCE 
N. CATSAOUNIS, D. ZYGOYIANNIS, S. KYRIAKIS and C. TSALTAS 
SUMMARY 
In a 16 week experiment, Polish-Friesian bulls were hand fed a monensin mineral mixture 
top-dressed to the complete feed. Of the 44 bulls involved, 22 were given 125 mg monensin per 
head daily for the first month and 250 mg thereafter. The remaining bulls received the same mi­
neral mixture without monensin. Bulls fed monensin gained 1,8% more than controls and im­
proved their feed conversion ratio by 11,3%. The average daily feed intake was reduced by 8,9% 
in the monensin fed bulls as compared to controls. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ά π ο πολλούς πειραματισμούς, πού έγιναν σέ διάφορες χώρες, αποδείχθη­
κε δτι ή προσθήκη μονενσίνης στο σιτηρέσιο των παχυνόμενων μοσχαριών έ­
χει ευνοϊκή επίδραση στις αποδόσεις τους (Brown και συν., 1974· Embry και 
συν., 1976· Gray καί Beranger, 1977· Exarchos και συν., 1978· Κατσαούνης 
και συν., 1979 α καί β). Σέ δλους αυτούς τους πειραματισμούς δμως ή μονεν-
σίνη χορηγήθηκε στα ζώα έπειτα άπο καλή ανάμιξη με τό μείγμα τών συμπυ­
κνωμένων τροφών, πράγμα πού προϋποθέτει ύπαρξη αναμικτήρα. 
Πολλές βοοτροφικές επιχειρήσεις της χώρας μας, παχαίνουν κάθε χρόνο, 
μικρό αριθμό μοσχαριών καί συχνά δέν διαθέτουν τον κατάλληλο αναμικτήρα 
ζωοτροφών. Στις περιπτώσεις αυτές, τό μείγμα τών συμπυκνωμένων τροφών 
ετοιμάζεται πρόχειρα άπό τον εκτροφέα καί τή στιγμή της παράθεσης του στις 
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ταΐστρες σκορπίζεται επάνω του ή αναγκαία ποσότητα μείγματος αλάτων καί 
βιταμινών. 
Έχοντας υπόψη τό γεγονός αυτό, διερευνήσαμε την επίδραση της μονεν-
σίνης στις αποδόσεις των παχυνόμενων μοσχαριών στην περίπτωση πού χο­
ρηγείται μαζί με τό μείγμα αλάτων και βιταμινών, στην κατάλληλη ποσότητα 
και μέ διασκορπισμό επάνω στο μείγμα συμπυκνωμένων ζωοτροφών. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Α. Ζωικό 'Υλικό 
Για τον πειραματισμό χρησιμοποιήθηκαν 44 αρσενικά μοσχάρια φυλής 
Φρίζιαν Πολωνίας, ηλικίας 6-7,5 μηνών, πού βρίσκονταν σέ πολύ καλή υγιει­
νή κατάσταση. 'Επειδή τά ζώα παρουσίαζαν διαφορά ως προς τό σωματικό 
βάρος (Σ.Β.), χωρίστηκαν σέ δύο κατηγορίες: «ελαφρά» καί «βαριά». Συστήθη­
καν 2 ομοιογενείς ομάδες (Α' καί Γ), άπό 12 «ελαφρά» μοσχάρια ή κάθε μία, 
καί 2 ομάδες (Β' καί Δ) , άπό 10 «βαριά». Τό μέσο Σ.Β. τών ζώων τήν ήμερα 
πού συστήθηκαν οί ομάδες καί τήν ήμερα πού άρχισε ό πειραματισμός ήταν 
τό ακόλουθο: 
Σύσταση ομάδων: Όμάδα Α' 211 χλγ. Όμάδα Γ' 211 χλγ. 
Όμάδα Β' 281 χλγ. Όμάδα Δ' 280 χλγ. 
Έναρξη πειραματισμού: Όμάδα Α' 244 χλγ. Όμάδα Γ' 242 χλγ. 
Όμάδα Β' 306 χλγ. Όμάδα Δ' 303 χλγ. 
Οί ομάδες Α' καί Β' αποτέλεσαν τους μάρτυρες, στις Γ' καί Δ' χορηγήθη­
κε καί μονενσίνη. 
Β. 'Αγωγή 'Εκτροφής 
1) Σταβλισμός 
Οί ομάδες τοποθετήθηκαν σέ 4 συνεχόμενα διαμερίσματα ενός ανοιχτού 
feed lot. Κάθε ζώο είχε στή διάθεση του 10m2 δαπέδου, άπό τά όποια 1,6m2 
καλύπτονταν άπό στέγαστρο. 
2) Διατροφή 
Σέ όλη τή διάρκεια του πειραματισμού, προσφερόταν στά ζώα μείγμα συμ­
πυκνωμένων τροφών κατά βούληση καί καθημερινά 1 χλγ. κατά κεφαλή άχυ­
ρο. Τό μείγμα παρασκευαζόταν κάθε τρεις ήμερες στο παρασκευαστήριο ζωο­
τροφών τής επιχειρήσεως. 
Βάση τοΰ μείγματος αποτελούσαν καρποί δημητριακών (καλαμπόκι, κρι­
θάρι, σιτάρι). Ή ποσοστιαία συμμετοχή τους παρουσίαζε μεταβολές, ανάλογα 
μέ τό τί διέθετε στους παραγωγούς ή Ένωση Συνεταιρισμών. Προτιμήθηκαν 
οί μεταβολές αυτές άπό èva σταθερό μείγμα, επειδή αυτή είναι ή συνηθισμένη 
κατάσταση στή χώρα μας. Τους καρπούς τών δημητριακών συμπλήρωναν 
χοντρά πίτουρα σιταριού, βαμβακόπιττα καί ξηρή πούλπα ζαχαρότευτλων. Ή 
περιεκτικότητα τοΰ μείγματος σέ ολικές αζωτούχες ουσίες (Ο.Α.Ο.) ήταν 
15,5% κατά τήν προκαταρκτική περίοδο καί τό πρώτο δίμηνο τοΰ πειραματι­
σμού καί 13,5% κατά τό δεύτερο. 
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Ή απαραίτητη, ποσότητα ΐσορροπιστή (άλατα + βιταμίνες) διασκορπιζό­
ταν καθημερινά και επιφανειακά στο χορηγούμενο μείγμα συμπυκνωμένων 
τροφών, πού βρισκόταν στην ταΐστρα. Στον ΐσορροπιστή, πού προοριζόταν 
για τις ομάδες Γ' και Δ' προστέθηκε κατά την παρασκευή του και μονενσίνη. 
Ή περιεκτικότητα της μονενσίνης, πού επιβεβαιώθηκε και εργαστηριακά, ή­
ταν τέτοια ώστε τις πρώτες 28 ήμερες κάθε μοσχάρι είχε τή δυνατότητα να 
καταναλώνει 125 mg μονενσίνης την ήμερα και στή συνέχεια 250 mg. Ή χο­
ρήγηση ΐσορροπιστή μέ μονενσίνη άρχισε 20 ήμερες μετά τή σύσταση τών 
ομάδων. Κρίναμε δτι ένα 20ήμερο ήταν απαραίτητο για νά προσαρμοστούν τά 
ζώα στή νέα ομάδα πού εντάχθηκαν και για νά αποφύγουμε κάθε νόσημα πού 
πιθανόν νά βρισκόταν στο στάδιο της επωάσεως. 
Γ. Μετρήσεις 
"Ολα τά ζώα ζυγίστηκαν ατομικά τήν ήμερα πού συστήθηκαν οί ομάδες 
και μετά 20 ήμερες (έναρξη του πειραματισμού). Στή συνέχεια ζυγίζονταν, 
πάντα ατομικά, κάθε 28 ήμερες. 
Μία φορά τήν εβδομάδα, τήν ίδια πάντα ήμερα καί ώρα, ζυγίζονταν τά 
υπολείμματα του μείγματος συμπυκνωμένων τροφών, γιά κάθε ομάδα ξεχωρι­
στά. Υπολείμματα άχυρου πρακτικά δεν υπήρχαν. 
Ό πειραματισμός διάρκησε 16 εβδομάδες. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στον πίνακα 1 δίνεται ή αύξηση τών μοσχαριών τήν περίοδο του πειραμα­
τισμού, ή ποσότητα τών τροφών πού κατανάλωσαν καί ό δείκτης μετατρεψι­
μότητας τους σε Σ.Β. 
'Από τά στοιχεία τοΰ πίνακα 1 φαίνεται δτι τά μοσχάρια πού κατανάλω­
σαν μονενσίνη παρουσίασαν κάπως καλύτερη Μ.Η.Α. (+1,8%), μικρότερη κα­
τανάλωση τροφών (—8,7%) καί στατιστικά σημαντική βελτίωση τοΰ Δ.Μ. 
(-11,3%). 
Ή πορεία της μέσης αυξήσεως τών μοσχαριών τής κάθε ομάδας ξεχωρι­
στά καί κατά μεταχείρηση, παριστάνεται στο σχήμα 1. Στο σχήμα 2 φαίνεται 
ή εξέλιξη τής μέσης ημερησίας καταναλώσεως τροφών, εκφρασμένη σέ χιλιό­
γραμμα ξηρής ουσίας (Ξ.Ο.). 
Τά παρακάτω αποτελέσματα βρίσκονται σέ πλήρη συμφωνία μέ έκεΐνα 
προηγούμενων πειραματισμών, πού πραγματοποιήσαμε μέ τό ϊδιο άπό γενετι­
κής πλευράς ζωικό υλικό και δπου εφαρμόστηκε ή ίδια αγωγή εκτροφής 
(Κατσαούνης καί συν., 1979 α καί β). Οί παλαιότεροι πειραματισμοί διέφεραν 
μόνο στον τρόπο μέ τόν όποιο χορηγήθηκε ή μονενσίνη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Αύξηση Σ.Β. μέση ημερήσια αύξηση (Μ.Η.Α.), μέση ημερήσια κατανάλωση (Μ.Η.Κ.) και δεί­
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 Γ'+Δ' (125/250 m g Μονενσίνης) 
0 ft' (0 m g Μονενσίνης) 
ο Γ (125/250 mg Μονενσίνης) 
8η 12η 16η 'Εβδομάδα 
Σχημ. 1. Αϋξηση Σ.Β. μοσχαριών κατά ομάδα και κατά μεταχείρηση. 
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• Β'(0 mg Μονενσίνης) 
Δ A'+B'(0 mg Μονενσίνης) 
• Δ' (125/250 mg Μονενοίνης) 
ο A ' (0mg Μονενσίνης) 
• Γ'+Δ'(125/250 mg Μονενσίνης) 
ο Γ' (125/250 mg Μονενσίνης) 
Ι , , , ! >-
4η 8η 12η 16η 'Εβδομάδα 
Σχημ. 2. Μέση ημερήσια κατανάλωση (Μ.Η.Κ.) τροφών κατά ομάδα και κατά μεταγείρηση. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ό βαθμός της ευνοϊκής επιδράσεως της μονενσίνης στις αποδόσεις των 
παχυνομένων μοσχαριών δεν επηρεάστηκε άπό τον τρόπο χορηγήσεως της. 
Είναι συνεπώς δυνατή ή χορήγηση μονενσίνης μαζί με το μείγμα αλάτων καί 
βιταμινών, μέ καθημερινό σκόρπισμα επάνω στις συμπυκνωμένες τροφές πού 
βρίσκονται στην ταΐστρα. Τά αποτελέσματα είναι ϊδια μέ έκεϊνα της καλής 
αναμείξεως στο μείγμα τών συμπυκνωμένων τροφών. Αυτό διευκολύνει πολύ 
τους μικρούς εκτροφείς, πού δέν διαθέτουν αναμικτήρα ή προμηθεύονται έτοι­
μα μείγματα σέ μικρές ποσότητες καί αποτελούν τον κορμό της ελληνικής εκ­
τροφής μοσχαριών. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μελετήθηκε ή επίδραση της μονενσίνης, δταν χορηγείται μαζί μέ τό μείγ­
μα αλάτων καί βιταμινών καί μέ καθημερινό σκόρπισμα επάνω στό μείγμα 
συμπυκνωμένων τροφών πού βρίσκεται στις ταΐστρες στις αποδόσεις τών πα­
χυνομένων μοσχαριών. Τά αποτελέσματα ήταν τά ακόλουθα: α) έλαφρή βελ­
τίωση τής Μ.Η.Α. (+1,8%), β) χαμηλότερη κατά 8,7% κατανάλωση τροφών, 
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